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原子を除去するという現象を利用した超精密加工である EEM CElastic Emission Machining) の加
工機構と同じ物理現象が原因であることを見出しているO
以上のように本論文は国体表面間の相互作用力を原子・電子レベ、ルから理論的・実験的に解明す
るとともに，工学的に重要な超精密加工および摩擦の機構における相互作用力の役割について有用な知
見を得ており，精密加工学および表面工学に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認める。
